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XII. évfolyam, 15. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
A WorldPoultry által készített jelentés szerint az Egyesült Államokban a tálcás tojás kivitele 10,2 millió darab 
volt 2012 májusában.  Az USA-ban a tojáspiacra jellemzőek a hektikus ármozgások.
 Az Európai Unióban a húsvéti időszakot követően a tojáságazatban jelentős csökkenésnek indultak az árak, de 
az utóbbi hetekben stabilizálódott az étkezési tojás ára a Közösség piacán (150 euró/100 kg).
Az  ukrajnai  Állami  Statisztikai  Szolgálat  (Gosstat) adatai  szerint  Ukrajnában 2012 első  öt  hónapjában  0,8 
százalékkal nőtt a tojástermelés 2011 azonos időszakához viszonyítva.
Magyarországon az étkezési tojás értékesített mennyisége 17 százalékkal csökkent, míg az értékesítési ára 54 




A WorldPoultry által  készített  jelentés  szerint  az 
Egyesült Államokban a tálcás tojás kivitele 10,2 millió 
darab volt  2012 májusában. A szállítmányok javarészt 
Hongkongba, illetve az Egyesült Arab Emírségekre ke-
rültek. Január és május között a tálcás tojások exportja 
elérte a 40 millió darabot, ami 28 százalékos növekedést 
jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az USA 
export piacának több mint 80 százalékát továbbra is öt 
ország  teszi  ki  (Hongkong,  Kanada,  Egyesült  Arab 
Emírségek, Bahamák és a Holland Antillák). A feldolgo-
zott tojáskészítmények exportja 4 százalékkal nőtt ez év 
májusában a tavalyihoz képest. A kivitel nagy részét Ja-
pánba szállították, de exportrészesedésük 43 százalékkal 
csökkent, míg az EU rész aránya 141 százalékkal nőtt az 
idei év első öt hónapjában az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. Ez főleg az európai kereslet növekedésének 
volt köszönhető. 
A teljes tojásexport  (étkezési  tojás,  tojás  készítmé-
nyek) mennyisége az idei év első öt hónapjában 6 száza-
lékkal, értéke 22 százalékkal volt több, mint 2011 ha-
sonló időszakában. Az USA-ban a tojáspiacra jellemző-
ek a hektikus ármozgások.
Világpiaci  kitekintésben elmondható, hogy az USA 
és Brazília tojásárai július elején közel megegyeztek, de 
mindkét ország átlagára az uniós átlagár alatt volt. 
Az Európai Unióban a húsvéti időszakot követően a 
tojáságazatban jelentős csökkenésnek indultak az árak. 
A tojás  uniós  átlagára  azonban  jelenleg  is  jelentősen 
meghaladja az elmúlt  öt év átlagát,  valamint a tavalyi 
évi szintet. Az utóbbi hetekben stabilizálódott az étkezé-
si tojás ára a Közösség piacán (150 euró/100 kg). A to-
jástermelés jövedelmezősége az év elején jelentősen ja-
vult,  húsvét  óta  kicsit  romlott,  de  továbbra  is  jónak 
mondható. Az EU tojástermelése előreláthatólag 2012-
ben csökkenni fog, de továbbra is magas szinten marad.
Az EU-ban a  tojástermékek importja  2012 első  öt 
hónapjában 128,8 százalékkal, csaknem 18 ezer tonná-
val nőtt 2011 hasonló időszakához képest. Ennek oka a 
Közösség piacán tapasztalható tojáshiány volt.  Az im-
portban a tojáspor és a tojáslé aránya a legnagyobb. Az 
import döntő része a már említett USA-ból (+168 száza-
lék), Argentínából (+100 százalék) érkezett. Mexikóból 
az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 2129 szá-
zalékkal nőtt a tojásimport,  ami ezzel együtt  csupán 6 
százaléka volt az összes behozatalnak. A tojástermékek 
exportja 7,1 százalékkal nőtt az idei év első öt hónapjá-
ban 2011 hasonló időszakához képest. Az EU meghatá-
rozó  export  célországai  Japán,  Svájc,  Oroszország 
(+549 százalék),  Angola és  Líbia  voltak.  A kivitelben 
meghatározó a friss tojás és a tojásfehérje aránya.
Az ukrajnai  Állami  Statisztikai  Szolgálat  (Gosstat) 
adatai szerint Ukrajnában 2012 első öt hónapjában 0,8 
százalékkal nőtt a tojástermelés 2011 azonos időszaká-
hoz  viszonyítva.  Említést  érdemel,  hogy  márciusban 
1600 millió darab tojást termeltek, ami 23,7 százalékos 
növekedést jelentett a februárihoz képest. Ukrajna 2011-
ben 18,7 milliárd tojást termelt, 9,6 százalékkal többet, 
mint 2010-ben. Ukrán szakértők szerint az európai pia-
con tapasztalható tojáshiány miatt új lehetőségek nyíl-
nak meg a termelők előtt. Az ismert ukrán üzletember, 
Oleg Bakhmatyuk tojástermelő cége az utóbbi 12 hónap-
ban közel 100 százalékkal –  1,3 millióról 110 millió da-
rabra –   növelte az exportját. Az Unió piacának meghó-
dítására  vonatkozó  közép-  és  hosszú  távú  terveknek 
azonban gátat szabhat a  szigorú uniós követelmények 
betartása.
 Magyarországon az étkezési tojás értékesített meny-
nyisége 17 százalékkal volt kevesebb az idei esztendő 
első hét hónapjában a tavalyihoz képest. A tojás csoma-
golóhelyi ára – az uniós tendenciához hasonlóan – stabi-
lizálódott az elmúlt hetekben. A 2012. 30. heti ár 22,21 
forint/db volt. Az idei év augusztusában a tojás csoma-
golóhelyi  értékesítési  átlagára  24,30 forint/db,  ami  54 
százalékkal több, mint 2011 hasonló időszakában volt.
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1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét / 
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét / 
2012. 29. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3534,23 3222,70 1978,18 55,97 61,38
HUF/kg 252,70 266,14 265,80 105,19 99,87
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 26,80 10,97 11,86 44,24 108,04
HUF/kg 452,14 461,37 465,09 102,86 100,81
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 4,28 2,14 3,22 75,24 150,51
HUF/kg 402,71 465,36 415,98 103,30 89,39
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 104,89 99,63 89,95 85,76 90,28
HUF/kg 476,91 459,50 447,38 93,81 97,36
Friss csirkecomb, csontos
tonna 352,09 521,97 417,56 118,59 80,00
HUF/kg 469,50 469,39 455,29 96,97 97,00
Friss csirkemáj, szívvel tonna 31,78 29,74 24,23 76,25 81,46
HUF/kg 384,20 357,03 380,31 98,99 106,52
Friss csirkemell
tonna 369,81 332,17 289,36 78,24 87,11
HUF/kg 915,49 969,63 955,65 104,39 98,56
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét / 
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét / 
2012. 29. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1791,11 1482,13 983,41 54,91 66,35
HUF/kg 357,23 367,72 368,92 103,27 100,33
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 12,32 21,40 15,68 127,30 73,27
HUF/kg 392,00 388,10 389,34 99,32 100,32
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 14,99 15,80 18,12 120,85 114,68
HUF/kg 704,73 758,60 741,62 105,23 97,76
Friss pulykamell filé
tonna 159,51 125,10 146,46 91,82 117,07
HUF/kg 1223,37 1092,94 1089,12 89,03 99,65
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét / 
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét / 
2012. 29. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 57 — — — —
HUF/kg 495,33 — — — —
Pecsenyekacsa
tonna 538 — — — —
HUF/kg 282,49 — — — —
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 36,96 3,46 3,57 9,67 103,27
HUF/kg 523,10 526,86 529,76 101,27 100,55
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR




egység 2011. 30. hét 2012. 29. hét 2012. 30. hét
2012. 30. hét / 
2011. 30. hét 
(százalék)
2012. 30. hét / 





darab 3 354 479 3 373 025 3 646 005 108,69 108,09
HUF/darab 16,90 22,24 22,27 131,79 100,15
L
darab 496 751 448 505 6223 85 125,29 138,77
HUF/darab 18,21 23,41 22,97 126,13 98,10
M+L
darab 3 851 230 3 821 530 4 268 390 110,83 111,69




darab 2 387 749 1 178 285 1 084 751 45,43 92,06
HUF/darab 15,56 21,16 21,25 136,52 100,40
L
darab 1 7389 08 1 411 522 1 551 180 89,20 109,89
HUF/darab 15,51 22,18 22,42 144,59 101,07
M+L
darab 4 126 657 2 589 807 2 635 931 63,88 101,78
HUF/darab 15,54 21,72 21,94 141,18 101,01
Összesen
M
darab 5 742 228 4 551 310 4 730 756 82,39 103,94
HUF/darab 16,34 21,96 22,04 134,83 100,35
L
darab 2 235 659 1 860 027 2 173 565 97,22 116,86
HUF/darab 16,11 22,48 22,58 140,18 100,43
M+L
darab 7 977 887 6 411 337 6 904 321 86,54 107,69
HUF/darab 16,28 22,11 22,21 136,43 100,44
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 27. hét 28. hét 29. hét 30. hét 30. hét / 29. hét (százalék)
Belgium 52 873 53 408 52 969 53 166 100,4
Bulgária 44 468 40 334 43 717 43 879 100,4
Csehország 48 711 52 340 53 759 53 797 100,1
Dánia 68 559 70 016 71 777 72 043 100,4
Németország 71 164 71 884 71 294 71 558 100,4
Észtország – – – – –
Görögország 51 933 52 459 52 028 52 221 100,4
Spanyolország 51 798 52 377 52 669 52 864 100,4
Franciaország 64 305 64 956 64 422 64 661 100,4
Írország 51 444 51 965 51 538 51 729 100,4
Olaszország 65 019 65 677 65 138 67 535 103,7
Ciprus 71 895 72 623 72 027 73 248 101,7
Lettország 53 627 50 632 49 236 50 317 102,2
Litvánia 44 829 44 379 44 646 44 670 100,1
Magyarország 46 469 45 123 45 950 44 738 97,4
Málta 59 303 59 904 59 411 59 632 100,4
Hollandia 57 160 57 161 56 691 56 902 100,4
Ausztria 54 290 55 039 54 346 55 307 101,8
Lengyelország 40 710 41 226 45 667 43 479 95,2
Portugália 47 157 46 479 45 811 45 981 100,4
Románia 45 570 45 653 44 924 44 881 99,9
Szlovénia 56 125 56 038 56 668 54 045 95,4
Szlovákia 52 258 54 473 55 111 54 735 99,3
Finnország 73 073 73 663 72 972 74 274 101,8
Svédország 66 886 73 410 77 480 77 767 100,4
Egyesült Királyság 41 328 41 747 41 404 41 557 100,4
EU-27 53 959 54 533 54 932 54 978 100,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. A Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 27. hét 28. hét 29. hét 30. hét 29. hét / 28. hét (százalék)
Belgium 35 616 35 769 33 998 31 457 92,5
Bulgária 37 757 37 144 35 889 36 022 100,4
Csehország 35 027 36 353 35 042 35 232 100,5
Dánia 49 191 49 679 49 263 49 445 100,4
Németország 39 080 38 231 37 236 35 928 96,5
Észtország 37 088 37 354 37 622 37 308 99,2
Görögország 59 649 60 253 59 758 59 979 100,4
Spanyolország 45 125 45 241 44 878 45 174 100,7
Franciaország 37 534 38 234 38 012 38 311 100,8
Írország 44 987 45 443 45 070 45 237 100,4
Olaszország 63 682 64 326 63 457 63 692 100,4
Ciprus 50 678 51 191 50 770 50 959 100,4
Lettország 39 999 38 864 36 102 36 904 102,2
Litvánia 37 298 38 449 39 452 38 745 98,2
Magyarország 38 865 38 968 38 864 38 865 100
Málta 50 358 50 001 49 591 49 602 100
Hollandia 36 868 36 953 35 217 35 348 100,4
Ausztria 43 230 43 803 43 956 44 320 100,8
Lengyelország 42 838 43 381 41 718 41 424 99,3
Portugália 44 041 44 487 44 500 44 665 100,4
Románia 33 078 33 445 32 911 32 183 97,8
Szlovénia 37 142 37 536 37 376 36 742 98,3
Szlovákia 37 305 36 719 36 941 36 839 99,7
Finnország 32 621 32 951 32 681 32 802 100,4
Svédország 60 115 60 973 61 937 62 167 100,4
Egyesült Királyság 36 651 37 022 36 718 36 854 100,4
EU-27 42 642 42 909 42 223 42 048 99,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-
egység
Franciaország1) Cseh Közt.2) Egy. Királyság3) Németország4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 295,01 VII. 253,24 VII. .. .. 279,62 30 258,64 30
Tojás HUF/100 darab 2781,15 VII. 2 385,00 VII. 3 432,00 30 3247,42 30 2083,52 30
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 353,48 30 284,33 30 265,80 30 .. ..
Tojás HUF/100 darab 4172,79 30 2 561,69 30 2290,00 30 3138,21 30
a)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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10. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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